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brillaiit acció de govern de 
l'exregidor Josep Paulí—ell i altres 
artisces van convertir-lo en un deis 
municipis amb niés escultures al 
carrer, Faixó va dissen\'ar per a la 
rotonda d'entrada a Síilt, veninc 
d'Anglés, un are dL- ti-ionit 
postníodern: iniposant per les seves 
dimensions pero ornanientat amb 
pedrés de riu, huniils rierencs que 
es riuen deis marbres iinperials. 
L'Arc de Trionif que en Jaume 
Faixó ens va deixar a Sale - u n a 
broma subtil i gairebé postuma-
celebra la seva vida d'arrista i emet 
un missatge inequívoc sobre la 
incerta gloria deis qui cauen en la 
teniptació de sentir-se triomtants 
en els aters hunians. 
MiquelBerga 
Arquitectura 
i geografía 
de Taigua 
Josep Maria Oliveras va exposar aquest 
estiu al Museu de l'Aigua, de Sait, un 
conjunt de trenta fotografíes amb el títol 
ú'Arquitectures üe l'aigua. 
La proposta d'Oliveras va consistir 
en un recorregut visual per alguns 
deis elements que servien, abans 
de la consol idado de l'electricitat 
com a font d'energia per a la 
maquinaria, per regular Taigna i 
així ter funcionar l'activitat 
industrial i artesanal. 
La sclecció d'imatges captava 
elements d'aquest segment de 
l'arqueologia industrial que encara 
es conserven a la comarca del 
Girones, com ara ponts i passeres, 
comportes, séquies, barques, pous 
de glac o molins. Les instantánies 
van ser preses no tant amb 
voluntar estrictament informativa 
o documental, sino que Oliveras 
va enfocar la mostra com un 
treball d'autor, en el qual el vessant 
artístic era fonamental. Tot i aixo, 
ArqiíiSt'ctiircs de !'a(i>!ia tenia un ciar 
component reivindicatiu, ates que 
s'bi denunciava el mal estat en qué 
es troben aqüestes relíquies del 
nostre patrimoni. 
Uambientació del museu 
saltenc es completava amb el 
relaxant so enregistrat de l'aigua en 
moviment, com ara el raig de les 
aixetes o un degoteig. 
La proposta d'Oliveras iucloia 
una gr^n quantitat de 
documentació de Tanriga fabrica 
Coma Cros, de Sale mateix, en la 
qual fautor exemplificava els canvis 
radicáis deis processos industriáis. 
EntiT el material aportat bi havia 
les fitxes deis treballadors que 
havien passat per aquella factoría 
tan emblemárica, presentats con) el 
vertader motor que va fer 
fimcionar les instal-lacions. 
La Coma Cros, de Salí, en una imatge 
de Josep M. Oliveras. 
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El muntatge tindrá continuitac 
aquest desembre amb una segona 
part que es titulará Geo(irúf¡es de 
l'aigua i que s'exposará en el 
mateix espai. En aquesta ocasió, 
Oliveras utilitzará tecnología mes 
especialiczada per mostrar 
elements rclacionats amb l'aigua 
que solen passar desapercebuts a 
full huniá: els niicroorganismes, 
que -malgra t la seva importancia— 
a la práctica son invisibles. 
Ramón Esteban 
Els cartells 
de Morell, 
abans i després 
Del 7 de setembre al 14 d'octubre va 
teñir lloc l'exposició Cartells üe Josep 
Morell a la Sala Oberta del Museu 
Comarcal de la Garrotxa. 
Josep Morell i Maclas ha 
esdevingut un deis cartellistes 
catalans nrés rcpresentatins de la 
primera nieitat del segle passat, 
autor prolífic amb una obra molt 
interessant, com s'ba pogut 
apreciar en aquesta exposició, 
que ha ajudat a donar conéixer 
aquest garrotxí. Morell va néixer 
el 18yy a Sant Esteve de Bas, 
pero de molt petit va anar a viure 
a terres andaluses, on va ser 
destinat el seu pare, que era 
mestre de professió. 
Acotnpanyava I'exposició un 
docuinentat catáleg fet per Marc 
Martí - e l principal CüMeccionísta 
i estudios de l 'obra del d ibuixant -
que ha servit per reivindicar i 
posar al lloc que li correspon la 
seva prodúcelo plástica. La 
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Connectar-se a la festa 
Sí que deuen estar en crisi, les testes majois, si TVS els ha de dedicar un reguitzelf de progra-
mes estiuencs per redregar-ne ei mite, ei mite de la festa major com la gran celebracio que 
reuneixtotun pobieen ia gresca, iatauia parada i ia companyonia. Ésprouevidentqueles 
testes majors s'lian anat desviant torga d'aquests proposits que Talcaide o el regidor encara 
escriuen a tes salutacions deis programes. Tal com opinava Xavier Cortadellas des d'aquest 
mateix espai ara ta un any, cada vegada costa mes trobar activitats testives que aglutinin tots 
els sectors d'una poblado, per petita que sigui. D'altra banda, escassos el voluntarisme i 
l'autogestió popularque els anys setanta i vuitanta aconseguien veritables testes participati-
ves, ara l'organització sovint acaba recaient en ''Administrado local, que no sempre sap im-
puisar-les amb el mateix entuaasme. Sigui dit, tot plegat, comptant-hi les notables i honra-
ses excepcions. La d'Oiot podria ser-ne una, de testa incólume a la crisi, i encara així em 
consta que hi ha un debat intenssobre el model de celebrado que es vol peral tutur. 
Potser sí que al capdavall hi ha modes i biorritmes socials, i de la mateixa manera 
que ara per ara assistim a testes majors plenes de rutina, tal vegada d'aquí a uns anys la 
revitaila será encara mes notoria. En qualsevol cas, per propiciar-ho no seria pas baíder 
analitzar les possibles causes d'aquest decandimenL Ben segur que els motius deuen ser 
múltiples, complexos i diversos per a cada poblé, pero no deu pas ser-ne un deis menys 
importants la pérdua del pes que té actualmentel tenitori a l'hora de definir un teixit social. 
Aixó és així: cada vegada som mes mobiis, cada vegada importa menys d'on som per defi-
nir-nos. i la tacilitat de les comunicacions ens permet sentir-nos mes a prop d'aigú que viu 
a Tegucigalpa que no pas del nostre veí d'escala. Sembla com si l'espai físic per on ens 
movem vag diluint-se i perdent pes específic, mentre va guanyant ten-eny un espai mental 
de connexions on acabem instal-lant-nos amb comoditat. Per aixofuncionen mes tes cele-
bracions que es basen en la comunitatd'interessos que no pas les que ho tan en la tenito-
rial: testes tecno, festes gais, testes de la ceivesa, aplec de rallioli... Complexes son les 
causes i, pertant, complexes les solucions. Una, perexemple, potser compaginar les xar-
xes globals de comunicado amb efectivesxaníes locáis que tomentín el diáleg i l'intercanvi 
també amb el nostre veí físic, aquell de qui fa temps ens hem desconnectat. 
Aquesta opció política li va 
representar el rebuig de bona part 
deis seiis antics coMegues de 
Tetapa republicana, i també ha 
motivat que tot sovint s'hagi 
valorat niés el seu ideari polític 
que la seva prodúcelo plástica. Els 
anvs quaranta va realitzar una 
serie de cartells molt aconseguits, 
plens de moviment i lluininositat, 
per encarrec deis estanients 
destináis a pronioure el turisnie i 
popularitzar indrets de la 
geografía hispánica; pertanyen a 
aquest g rup el de Cadaqués i el 
de ri iotel Puigmal. Va fer niolts 
catálegs i impresos, una bona part 
deis quals s'han perdut, ates el seu 
carácter efimer. 
També va conrear la pintura 
de cavallet i la pintura mural; 
d'aquest darrer ámbit es conserva 
encara l 'obra que va fer a les 
escoles de Caniprodon, 
Josep Pujol íColl Joan Sala 
trajectória artística de Morell va 
comen ta r a ser i]nportant a partir 
del 1920 i es va veure truncada 
per la seva prematura more, 
ocorreguda el 1949, abans de 
complir els cinquanta anys. 
La p r imera formació 
artística la va rebre a terres 
andaluses, influencia que es fa 
patejit en la seva Uuminosa i 
colorista obra. Pero la seva 
pr incipal p rodúce lo professional 
va teñir lloc a Barcelona, on va 
residir des de 1 926. 
Aquí va formar part de 
l'Associació de Cartellistes de 
Barcelona, institució que va 
funcionar durant els anys trenta i 
que fou malniesa per la Guerra 
Civil. Son d'aquesta década alguns 
deis seus cartells mes coneguts, 
com els del cremallera de Nuria o 
del pon t de Cainprodon, per 
posar alguns exemples que fan 
referencia a les nostres comarques. 
És una de les millors etapes de 
Morell, la d'estil nrt déco, amb 
obres molt aconseguides. 
Els seus cartells de caire 
polític varen ser encárrecs de la 
Lliga i del Front Cátala d 'Ordre , a 
mes d'altres d'institucioiíals, 
encomanats per la Generalitat 
republicana. 
A partir de 1939 Morell va 
coMaborar amb el nou régim 
franquista, i adopta un llenguatge 
en sintonía amb la nova etapa 
política, amb un estil mes barroc i 
una iconografía que s'avenía poc 
amb la que havia eniprat en les 
etapes anteriors. 
Josep Morell: Cartell de Nuria, 1930, 
